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Lo  studio  della  cultura  artistica  della Langobardia  continua  ad  essere  condizionato  da  due  criticità:  la  contrapposizione  fra  chi
riconosce alle élites  longobarde  il  ruolo di  raffinati  committenti,  e  chi  le  sminuisce  in  favore della  politica  culturale  carolingia;  lo




delle  botteghe:  ad  emergere da nord  a  sud  è  il  sistematico  ricorrere di  pattern  e metodi di  lavoro,  quali  indicatori  della  coerenza
diffusa della cultura artistica della Langobardia.
Painting marbles  in Langobardia.  From  the  heritage  of  the  Late Antiquity,  the  sign  of  an  artistic  culture.  A  global  survey  of  the
artistic  culture  in  Italy during  the Lombard domination  is  still  limited by  two historiographical  issues. On  the one hand,  scholars
disagree about  the  role of  the Lombard  leadership,  compared  to  the Carolingian one,  in  valuable  artistic patronage. On  the other
hand, studies focused on the north side and on the south side of the Kingdom don’t interact with each other. The first issue could be
solved by considering the Langobardia  as a  territorial  scope,  in which  the new  leadership  is  interacting with  local know­how and
traditions, therefore giving rise to peculiar artistic expressions irreducible to a single socio­political identity. A contribution to work
out  the  second  issue  comes  from painted  dados  imitating  veined marbling  and  geometrical  sectilia:  the  enquiry  on  patterns  and



















consiste  nel  sostanziale  contrapporsi  di  due  schieramenti  critici:  da  una  parte  i  «filo­longobardi»,  in  prevalenza
archeologi  italiani  e  inglesi2,  impegnati  a  riconoscere  alle  corti  longobarde  un  ruolo  chiave  nella  trasmissione  della
cultura  della  tarda Antichità  all’Occidente medievale,  fornendo modelli  e  strumenti  alla  politica  culturale  carolingia;
dall’altra  parte  i  «filo­carolingi»,  soprattutto  storici  dell’arte  tedeschi3,  che  tendono  a  negare  alla  classe  dirigente
longobarda del secolo VIII la capacità di comprendere e rielaborare l’Antico, nonché di realizzare impegnativi contesti









solidi  riferimenti  cronologici),  in  parte  dalla  diversa  formazione  di  archeologi,  storici  e  storici  dell’arte  (portati  a
interpretare e a valorizzare fonti di diversa natura), in parte dall’ancora scarso dialogo fra medievalisti dell’Occidente e
bizantinisti.  Non  manca  infine  un  residuo  di  inconfessabile  orgoglio  nazionale,  che  tende  a  polarizzare  Europa




dell’eredità  della  tarda  Antichità  nel  corso  dell’alto Medioevo;  scenari  che  attribuiscono  ora  all’iniziativa  delle  élites
longobarde, ora al disegno imperiale carolingio un contesto chiave come la chiesa di San Salvatore a Brescia6, oppure


















Per  altro  verso,  se  le  chiese  «a  Corte»  di  Capua  andrebbero  indagate  su  nuove  basi  metodologiche,  nel  solco
recentemente tracciato18, altre emergenze monumentali del territorio, come quelle segnalate per l’Irpinia19, restano in








squisitamente  storiografica,  che esula dagli  intenti del presente  studio;  il quale partendo dalla presa di  coscienza del
problema si propone di contribuire, pur  in minima parte, al suo superamento. In  linea generale, attenuatasi  la carica
ideologica e la contingenza politica della «questione longobarda» di manzoniana memoria, già dal tardo XIX secolo la
riflessione critica e l’interazione fra discipline persero respiro24, privando di coordinamento la ricerca di base nei diversi
ambiti  territoriali,  soprattutto  in  riferimento  ai  contesti  monumentali.  A  ciò  si  possono  aggiungere  le  storiche




dell’indagine sull’iconografia e  sullo  spazio  liturgico, ha  inevitabilmente enfatizzato  l’unicità e  la  ‘genialità’ di  ciascun






substrato  romano­mediterraneo  e  con  la  civiltà  bizantina,  creando  nuove  sintesi  non  riducibili  a  l’una  o  a  l’altra
compagine di potere. In tal modo, pur senza trascurare l’incidenza della committenza e dei suoi orientamenti, ad essere
valorizzate  sono  le  risorse,  le  conoscenze  e  le  competenze  radicate  nel  territorio,  la  circolazione  di  persone,  idee,
modelli, tecniche e materiali, la specificità di ogni manufatto o contesto monumentale.
9
Quanto  alla  seconda dicotomia,  accettando  l’idea  che  i microcosmi  riflettano  i macrocosmi,  indagini  trasversali  su
specifici aspetti dei contesti monumentali sono  in grado di  far riemergere sistematiche affinità,  tali da riaggregare da
nord a sud la cultura artistica della Langobardia.
10





Tale  rinnovato  orientamento  trova  concreta  applicazione,  ad  esempio,  nello  studio  della  zoccolatura  dipinta  che
simula  lastre o  incrostazioni marmoree, sulla base di una pratica  largamente attestata per  l’età  imperiale e portata  in
dote  dalla  tarda  Antichità  all’alto  Medioevo:  messa  da  parte  la  componente  iconico­narrativa,  e  con  essa  l’estro
dell’artista  e  la  cifra  stilistica  della  bottega,  restii  all’inquadramento  storico­artistico,  con  l’ornamentazione  l’analisi
formale  ritrova  la  sua  incisività  evidenziando  le  pratiche  seriali  dell’artigianato,  frutto  di  stilemi  e  di  procedure  che
identificano  la matrice  culturale  delle  botteghe,  lasciando  emergere una  trama di  rapporti  professionali  e  reciproche
influenze.
11























Ciascuna  delle  quattro  specchiature  prevedeva  una  coppia  di  lastre  «a  libro»  con  screziature  sui  toni  del  grigio,
riquadrate da bande di pavonazzetto e da una cornice a listelli con quadrati angolari (tav. 4b­c).
15
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In Santa Maria Annunziata a Prata di Principato Ultra (Irpinia), basilica rupestre gravata dal silenzio delle fonti ma
inquadrabile nel  secolo VIII  sulla base della muratura33,  le  lastre  speculari  ornavano  lo  zoccolo  esterno dell’emiciclo
absidale,  inserito  nella  parte  terminale  della  grotta  così  da  formare  un  irregolare  deambulatorio.  Non  resta  che  un
evanescente lacerto presso l’estremità destra, con due lastre «a libro» profilate in nero (tav. 4a).
16
La  chiesa  di  Sant’Ambrogio  di  Montecorvino  Rovella,  in  località  Occiano,  nel  locus  tuscianus  (Salerno),  fu  una
dipendenza  di  San  Vincenzo  al  Volturno,  di  probabile  fondazione  privata34.  I  resti  del  suo  decoro  dipinto  sono
generalmente  inquadrati  nel  secolo  IX,  nella  fase  di  diretta  ingerenza  franca  nella  gestione  del  monastero  di









meridionale36.  Il  solo  zoccolo  dell'abside  nord,  sotto  le  figure  di  Pietro,  Giovanni  evangelista  e  Andrea,  reca  lastre




torre  di  V  secolo  della  cinta  muraria  del  castrum Seprii.  Si  tratta  di  un  altro  contesto  esemplare  per  connessione
sintattica fra il registro figurato e l’ornamentazione (tav. 5): per gran parte della sua estensione lo zoccolo occupa 2/5
della parete e segnala gli scarti semantici delle sequenze di figure, passando dai velari alle lastre marmoree, dai plutei
all’opus sectile. Non  è  questa  la  sede  per  ridiscutere  l’identificazione  del  corteo  di  santi  che  gira  intorno  alla  stanza,
l’individuazione  dei  blocchi  semantici,  delle  connessioni  interne,  degli  intenti  liturgici  e  devozionali.  Funzionale  al
discorso  è  invece  l’organizzazione  figurativa  e  ornamentale  del  decoro.  Una  sontuosa  sovrapposizione  di  tre  tessuti
(cortina giallo­oro di fondo, drappi blu o rossi e velari bianchi con decoro geometrico­floreale rosso) è riservata al fulcro
del programma iconografico, la parete orientale, pensata quale emiciclo absidale srotolato sul piano: il velario centrale
corrisponde  a  Cristo  fra  due  angeli;  il  secondo  da  sinistra  inquadrava  presumibilmente  la  Vergine,  mentre  quello
all’estremità  destra  include  Giovanni  Battista  (così  da  configurare  la  deesis)  e  tre  apostoli.  Altri  otto  apostoli  (già
identificati  con  «martiri»)37  si  allineavano  lungo  la  parete  sud:  il  primo  sopra  un  ulteriore  velario,  gli  altri  in
corrispondenza di tre lastre marmoree con venature oblique speculari e grappe di ancoraggio, in parte sacrificate dalla






ovest,  con otto  santi  (fra  cui una  figura  regale e due/tre vescovi)  sopra sectilia con rota  entro  quadrante  a  diamante
20
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(ossia  quadripartito  da  una  croce  in  diagonale).  Oltre  la  finestra  murata  si  allineano  otto  sante  che  sormontano
altrettante monache oranti,  la cui dimensione terrena è enfatizzata dalla bassa quota di calpestio, posta a circa 60 cm
dal pavimento: si dimezza così l’altezza della zoccolatura, peraltro di pattern ormai indecifrabile.
Nella  parete  nord  l’ornamentazione  torna  a  svolgere  una  chiara  funzione  segnaletica.  Fra  l’angolo  nordovest  e  lo
stipite della finestra si conserva l’angolo inferiore destro di Cristo in mandorla fra i quattro Viventi con il libro, e nello
zoccolo  ricompare  il  velario,  pur  se  di  altezza  limitata  a  70  cm.  Fra  le  due  finestre,  sotto  un  vescovo  che  ostentava
un’epigrafe (dedicatoria?), ritorna l’opus sectile, con una rota a otto raggi (dettaglio finora sfuggito) tangente i bordi di
un quadrante affiancato da pilastrini con racemi a volute. Nulla è dato sapere della restante porzione di parete: l’unico










Tornando alla morfologia del paramento, se nella cripta di Epifanio  l’esiguità del  lacerto non consente verifiche,  in
tutti gli altri casi ricorrono le grappe di ancoraggio,  imitando un accorgimento che ancora si osserva nel rivestimento








San Crisogono,  alla  base  del  decoro  riferibile  a Gregorio  III  (731­741)43;  nella  navata  nord  della  basilica  inferiore  di











Pur  con  le  cautele del  caso, dovute  soprattutto  alla  scarsità di  contesti  valutabili,  le  lastre marmoree  con venature
oblique  speculari  e  grappe  di  ancoraggio  sembrano  costituire  un  tratto  distintivo  delle  botteghe  attive  nella
26
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Opus sectile
Langobardia,  le quali  sarebbero state  in grado di  far circolare  lungo  l’asse nord­sud non solo  i dibattuti «taccuini di
modelli», ma forse anche gli specialisti ornatisti.












bande  in  giallo  antico,  la  cornice  esterna  bianca  con  profilature  nere.  Nel  pannello  adiacente  il  quadrante  è  giallo
chiazzato di ocra, come i quadrati angolari, mentre la cornice interna è bianca, le bande sono grigie, la cornice esterna di
nuovo bianca. Lo  stretto pannello  centrale  introduce  la  variante dei dischi  entro  i  quadrati  angolari.  Sul  fronte della
tecnica  pittorica,  recenti  indagini  hanno  documentato  una  prassi  consueta,  che  prevedeva  una  prima  stesura  di
campiture  a  buon  fresco  e  successivi  interventi  con  pigmenti miscelati  con  latte  di  calce51.  Più  interessante  è  notare
come l’imitazione del marmo non si affidi allo sgocciolamento di pigmento liquido, come si osserva diffusamente in casi
tardoromanici52,  bensì  alla  stesura  di  una  fitta  trama  grafica  geometrica  e  globulare,  come  nella  cosiddetta  «aula
biabsidata» dell’Isola Comacina (infra) e presso l’altare delle Impronte di Monte Sant’Angelo, nonché in continuità con
pratiche  tardo­antiche  e  paleocristiane:  esemplare  in  tale  senso  è  il  paramento  di  primo  V  secolo  dell’ambulacro
superiore del sacello di San Genesio/Sant’Aquilino in San Lorenzo a Milano53 (tav. 8b).
28
Sul  fronte  dei  modelli,  evidente  è  il  rapporto  di  continuità  con  zoccolature  di  età  imperiale,  come  quella  della


















porfirica  profilata  in  grigio  e  ocra,  entro  un  rettangolo  cui  si  sovrappone  una  losanga  tangente  il  perimetro  del
quadrante; ciascuno dei due pannelli ai lati della sorgente include una mandorla porfirica, mentre nella fascia superiore








losanga a  listelli bianchi  tangenti  il perimetro del quadrante, su reticolato di  losanghe rosse/gialle  (tav. 11). L’edificio
ebbe il fonte battesimale sin dalla fase paleocristiana62, e a dispetto dell’incertezza degli studi fu senza dubbio l’ecclesia
baptismalis  sancti  Iohannis  Baptistae  del  complesso  plebano  imperniato  sull’adiacente  basilica  di  Sant’Eufemia:  si
trattava  di  un’ecclesia  a  tutti  gli  effetti  con  funzioni  anche  battesimali,  secondo  uno  schema  duale,  spesso  in
compresenza  di  ulteriori  cappelle,  documentabile  per  gran  parte  dei  complessi  plebani  delle  diocesi  di  Milano  e  di
Como63.  La  fase  costruttiva  altomedievale,  contraddistinta  dall’abside  gemina  a  sostituzione  dell’unico  emiciclo
paleocristiano, ha  restituito  ampi  resti  della  zoccolatura del  perimetrale nord  e degli  emicicli,  in  abbinamento  ad un
litostrato pavimentale64.
33




lastre  marmoree  di  Monte  Sant’Angelo  (tav.  4b­c),  i  sectilia  di  Santa  Sofia  a  Benevento  e  di  Sant’Ambrogio  a
Montecorvino Rovella (tav. 13­14a­b). Sull'Isola Comacina due delle tarsie dei quadranti recano croci in diagonale con





restitutivo  della  parete  ovest  (tav.  14c).  La  coloritura  dello  schema  monocromo  di  Belting  fornisce  un’idea  della
sontuosità del paramento, la cui altezza di circa 2 m lasciava poco spazio al registro di storie martiriali (?) scandite in
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di Lauro, in Irpinia. Sulla base di una fonte del 1195, la chiesa sarebbe stata fondata nella prima metà del secolo X da


















Santa  Sofia  a  Benevento,  probabile modello  di  riferimento  a  largo  raggio,  anche  per  Sant’Ambrogio  a Montecorvino
Rovella.
37
In  Santa  Sofia  la  striscia  di  intonaco  ai  piedi  della  parete  ricurva  adiacente  l’abside  sud  sembra  essere  passata









(ma  con  quale  originario  sviluppo  plani­volumetrico,  viste  le  perplessità  suscitate  dell’attuale  pianta  «stellare»  di

















Per  analogia  formale  con  i  casi  di  cui  sopra,  pur  in  una  scala  dimensionale  inferiore  ed  in  funzione  di  un  arredo
liturgico, si segnala il fonte esagonale in muratura dell’aula battesimale di Lomello (Pavia). Il lato interno del parapetto













Como  (tav.  8a)  l’intelaiatura  marmorea  non  prevede  alcun  segno  di  giunzione.  Lo  stesso  vale  per  il  paramento
dell’ambulacro superiore di San Genesio/Sant’Aquilino in San Lorenzo a Milano(tav. 8b). Evidentemente in questi casi
la pittura seguiva da presso i veri sectilia nell’intento di celare le giunture, come avviene nel decoro absidale di VI secolo








nell’abside  dell’oratorio  dei  Quaranta  Martiri  di  Sebaste  l’intelaiatura  delle  lastre  è  di  nuovo  priva  di  giunzioni,  in
continuità con i decori paleocristiani.
44










A  riprova  che  si  tratti  di  un  puro  stilema  pittorico,  l’incastro  mediano  riemerge  nel  romanico  norditalico:  a
documentarlo sono le zoccolature di San Fedelino a Samolaco76 (tav. 16b) e di Sant’Eldrado alla Novalesa77, l’altare di








La disamina  sin qui  condotta  sulla  componente ornamentale dei decori dipinti della Langobardia non  esaurisce  il
ventaglio di  casi  e di  soluzioni,  consci del  fatto  che  soprattutto nei  territori meridionali diversi  contesti  attendono di
essere (ri)scoperti e posti all’attenzione degli studi. Tantomeno ci si proponeva di indagare con sistematicità la funzione
segnaletica  dei  sistemi  ornamentali,  in  riferimento  all’iconografia  e  allo  spazio  liturgico,  percorrendo un  indirizzo  di
ricerca che promette di dare frutti, come si intravede dai casi di Torba e di Montecorvino Rovella.
48
Obiettivo  del  contributo  era  far  (ri)emergere  una  rete  di  connessioni  fra  pratiche  di  bottega,  circolazione  e
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Langobardia  Minor?  Preliminary  Findings  on  the  Painted  Programme  of  S.  Ambrogio  alla  Rienna,  Montecorvino  Rovella
(Salerno), in Convivium, IV­2, 2017, p. 202­206.



































Giostra  2017  =  C.  Giostra  (a  cura  di), Archeologia  del  Longobardi:  dati  e  metodi  per  nuovi  percorsi  di  analisi,  I  Incontro  per
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rispettivi  centri».  Per  contro,  Caillet  2005,  p.  13­23,  nella  lucida  sintesi  sulla  cultura  artistica  carolingia,  ne  legge  l’architettura
palaziale  quale  evoluzione  di  quella  merovingica,  a  sua  volta  elaborazione  dei  «palatia  [romaines]  implantées  dans  diverses
provinces de l’Empire et destinées au souverain à l’occasion de ses venues».











10  L’Orange  –  Torp  1977­1979  e  Lusuardi  Siena  2002,  cui  gli  svariati  contributi  successivi  non  aggiungono  argomentazioni
sostanziali.







































alla  seconda  metà  del  IX  secolo,  nel  contesto  di  una  damnatio  memoriae  della  committenza  ducale  ad  opera  dell’episcopato
beneventano,  desideroso  di  riappropriarsi  in  esclusiva  del  santuario  (p.  140),  lascia  perplessi.  Poiché  l’intonaco  dipinto  giunge  a
sovrapporsi ad un sistema voltato che sembrerebbe aver subito rifacimenti (ma servirebbe un’analisi stratigrafica), più plausibile è
supporre una campagna pittorica a conclusione di un intervento strutturale,  legato alla contingenza di un cedimento piuttosto che
espressione  di  un mutato  orientamento  politico.  Dal  punto  di  vista  formale,  i pattern  floreali  dell’intradosso  e  della  fronte  della
«arcata di Pietro e Paolo», ma anche la resa globulare del pavonazzetto del pannello, rivelano stringenti affinità con il decoro di San





inoltre  i  risultati di una ricerca di ampio respiro sulla chiesa e  il  suo decoro dipinto, coordinata dalla stessa Francesca Dell'Acqua
(Preliminary Findings,  con  restituzione  grafica  dei  sectilia  della  navata,  elaborata  indipendentemente  da  quella  qui  proposta,  in
Dell'Acqua et alii 2017).
36 Bertelli – Mignozzi 2013.
37 Bertelli  1988,  p.  26­27,  peraltro  correggendo Bertelli  1980,  in  cui  le  figure  in  questione  sono  correttamente  identificate  con






comparazione.  In  merito  alle  zoccolature,  si  evidenzia  diffusamente  la  preventiva  scialbatura  dell’intonachino  di  granulometria



























































Condivisibile  è  la  ricollocazione  a  cavallo dei  secoli XI  e XII  proposta da Segre Montel  1980,  pur  se  le  argomentazioni  con  cui  si
giunge all’anno 1096 o 1097 si basano su labili indizi e supposizioni forzate attorno ad un racconto agiografico di XIII secolo.
78  L’altare  a  blocco  dipinto  tornò  alla  luce  nel  1968  smontando  l’incamiciatura  barocca.  La  ricca  policromia  su  tre  lati  fu
malamente strappata e applicata su unico pannello, poi appeso in chiesa: Antonello – Colombo – Luvini 2006; Scirea 2012, p. 161.
79 Scirea 2012, p. 138.
80  A  conclusioni  per  certi  versi  analoghe  è  giunto  parallelamente  e  indipendentemente  Improta  2017,  partendo  dalle
testimonianze pittoriche di Benevento e Salerno.
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